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INTRODUCCION 
En esta cartilla consideramos al terne-
ro como un futuro productor bien sea 
de carne o leche. Por lo tanto, el co-
nocimiento de algunas técn icas de 
atención desde su nacimiento, le per-
mitirán solucionar algunos problemas 
que se presentan en su finca por falta 
de un buen manejo, lo que da como re-
s ultado enfermedades carenciales, 
orgánicas o infecciosas, disminuyen-
do sus rendimientos. 
Un buen manejo puede aumentar la 
producción de su ganado y por lo tan-
to la representación de más utilidades. 
Amigo ganadero: con el estudio y apn 
cación de las actividades que aquí le 
indicamos usted podrá: 
• Desinfectar el ombligo de los 
terneros. 
• Construir jaulas portátiles y saber 
utilizarlas. 
• Suministrar alimento a terneros. 
• Cortar tetas adicionales a las 
terneras. 
• Identificar sus animales. 
DESINFECTAR EL OMBLIGO 
Qué es el cordón umbilical 
Es el conducto que sirve de unión entre la madre y 
el hijo. El CORDON UMBILICAL está constituido por 
vasos que transportan al feto el alimento y OXIGENO. 
El cordón umbilical tiene una longitud de 30 cms, y 
se rompe fácilmente cuando nace el ternero debido 
a su peso. 
Si en el momento de nacer el ternero el cordón um-
bilical se arranca mal, puede arrastrarse. Y al estar 
en contacto con el suelo y la interperie se infecta, 
siendo la principal puerta de entrada de virus, bacte-
rias y parásitos que causan enfermedadec: 
11 
RECUERDE QUE: 
Al desarrollarse las enfermedades, causan en el ternero 
pérdida de peso, inapetencia, debilidad y muerte. 
AMIGO CAMPESINO 
12 
Si en su finca acontece el nacimiento de terneros y 
usted está presente, evite enfermedades en sus ter-
neros: ¡siempre desinfecte el ombligo! 
COMO DESINFECTAR EL OMBLIGO 
Para hacer esta operación siga los siguientes pasos: 
1. Sujete y derribe al ternero. 
2. Tome con la mano izquierda el cordón umbilical. 
3. Con la mano derecha y a una distancia de 2 pul-
gadas por encima, haga tracción hasta que el cor-
dón se parta. Para realizar esta operación también 
puede utilizar tijeras, pero al romper con los de· 
dos, favorecerá la cicatrización. 
4. Desinfecte con un copo de algodón empapado en 
tintura de yodo; desinfecte la herida causada y re-
pita la misma operación durante tres dfas. 
13 
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5. Por último impregne el cordón con creolina o es-
pecffico, con esto evitará que la vaca lo parta nue-
vamente con los dientes. 
AUTOCONTROL 
1. Subrayar las recomendaciones técnicas para desinfectar el 
ombligo en los terneros. 
• Medir las patas del ternero. 
• Tomar con la mano izquierda el cordón umbilical. 
• Tomar temperatura rectal. 
• Con la mano derecha y a una distancia de 5 cms, partir 
el cordón. 
• Dar aire artificial. 
• Desinfectar utilizando yodo. 
• Untar con creolina el ombligo. 
2. Con sus propias palabras, explíquele a un amigo las reco-
mendaciones técnicas para desinfectar el ombligo. 
3. Usando una tripa de gallina amarrada a una silleta, siga el 
procedimiento para desinfectar un ombligo de ternero. 
4. Con base en la experiencia anterior, anote dos momentos 
que le parecieron interesantes. 
5. Con un ternero recién nacido, y siguiendo las recomenda-
ciones técnicas desinféctele el ombligo y anote 3 resultados. 
15 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 
1. Subraye las recomendaciones técnicas para desinfectar el 
ombligo de los terneros: 
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• Medir las patas del ternero. 
• Tomar con la mano izquierda el cordón umbilical. 
• Tomar temperatura rectal. 
• Con la mano derecha y a una distancia de 2 pu lgadas par-
tir el cordón. 
• Dar aire artificial. 
• Desinfectar utilizando yodo. 
• Untar con creolina el ombligo. 
CONSTRUYA UN ALOJAMIENTO PARA 
SUS TERNEROS 
Los terneros se pueden alojar en jaulas portátiles construidas 
en madera labrada o rolliza y en ocasiones en metal. Bajo este 
sistema, los terneros se crían hasta una edad de 4 a 6 meses. 
Ventajas de la utilización de la jaula portatil 
• Buena adaptación a las bajas temperaturas. 
• Mayor aprovechamiento del alimento. 
a Facilidad en el manejo. 
• Buen desarrollo de flora microbiana en los 
terneros. 
• Se previene la incidencia de parásitos. 
• Puede correr la jaula a el sitio donde se encuen-
tren los pastos. 
• Economia en cuanto a construcciones. 
17 
CONSTRUYAMOS UNA JAULA PORTATIL 
Para construir una jaula portátil debemos conseguir 
los siguientes materiales: 
• 4 paralelas de 1 mt. 
• 2 paralelas de 1,30 mt. 
• 6 varitas de 2,50 mt. 
• 6 varitas de 1,50 mt. 
• 1 lámina de cinc de 1.30MTX1.30 mt. 
¿CUALES SON LAS MEDIDAS QUE DEBE TENER 
UNA JAULA PORTATIL? 
Ancho: 1,50 mts. 
Largo: 2,50 mts. 
Alto: 1 mt x 1,30 en la parte más alta del techo. 
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ALISTE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
Para construir la jaula portátil debe disponer de las 
siguientes herramientas: 
1. Un serrucho 
2. Un martillo 
3. Un metro 
4. Una caja de clavos de 3" 
5. Diez tachuelas de cabeza grande (más o menos 10) 
6. Los materiales de madera anteriormente 
mencionados. 
PROCESO DE LA CONSTRUCCION 
.1 
1. Escoja un sitio de su finca con piso liso, libre de 
objetos y rastrojos, preferiblemente cerca de la pra· 
dera donde va a colocar la jaula. 
2. Empiece a construir primero los dos parales late-
rales (de 1 mt.) con la vareta horizontal de 2,50 mts. 
utilizando martillo y clavos. Para que se facilite es· 




3. Coloque en forma paralela los dos marcos ante-
riores a una distancia entre ellos de 1,50 mts. 
r 








4. Una las paralelas entre sí con dos varetas de 1,50 
mts. cuidando de que queden bien su jetas. 
5. Mida de izquierda a derecha y a una distancia 
de 1,50 mts, coloque tos dos parales de 1,30 mts 
de largo, clavándolos con las varetas superiores. 
J 
- /t 'C'--
6. Clave las otras varetas de 2,50 mts, a lo largo, a 
una distancia de 30 cms entre ellas. De igual for-
ma hágalo con las varetas que unen los dos cos-
tados paralelos. 
30c m 
~_ .... _ ... -
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7. Coloque la lámina de cinc clavándola con tachue-
las sobre los parales más altos y dejándola des-
cansar sobre el extremo. 
UBICACION DE LAS JAULAS PORTATI LES 
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a) Lleve la jaula portáti l al lugar donde está el pasto. 
b) Colóquela en una pradera en donde no hayan pas-
toreado animales adultos, por lo menos en un año. 
e) Si la pradera es pendiente, inicie la co locación de 
la jaula por la parte más baja. 
d) Si dispone de varias jaulas, colóquelas a distan-
cia de medio metro entre ellas. 
e) Oriente las jaulas en sentido contrario a la direc-
ción de los vientos y en cuanto sea posible, de los 
rayos solares directos, para dar sombrlo. 
f} Mueva las jaulas cada dla en época de invierno y 
cada 2 ó 3 días en verano. 
g} Dote la jaula de un recipiente para pasto, un co-
medero, un bebedero y un saladero. 
h} Mantenga los terneros en la jaula hasta los cua-
tro o seis meses de edad. 
AUTOCONTROL No. 1 
1. Escriba por lo menos cuatro ventajas, en la utilización de jau-
las portátiles. 
2. Qué clase de materiales podría utilizar en su región , para la 
const rucción de una jaula portátil. 
23 
¿COMO DISTINGUE USTED SUS ANIMALES? 
¿Los llama con nombre? 
¿Les coloca alguna señal especial? 
La mejor forma para que usted distinga a todos sus animales 
es colocando señales u objetos en lo posible permanentes; és-
to le servirá para: 
1. Diferenciarlos de otros entre la misma raza. 
2. Llevar de cada uno un registro de producción. 
3. Realizar tratamientos en caso de presentación de 
enfermedades. 
4. Llevar un programa sanitario. 
El tatuaje 
24 
Como sistema de identificación, especialmente en ga-
nado de leche, ha sido el más usado y confiable por 
las siguientes razones: 
• Es muy fácil de aplicar. 
• No se pierde. 
• Es c laro. 
• No se confunde con otras marcas. 
• Es permanente. 
• No es molesto para el animal. 
• No tiene riesgos de accidentes. 
Para tatuar existe un implemento que se llama pinza 
tatuad ora. 
En la mitad de la cabeza, hay una base que sirve para 
montar en ella la numeración que se desea tatuar y 
una platina para asegurar que los números no se cai-
gan o corran. 
• Sujete y derribe el ternero. 
• Cuando haya colocado todos los números, cierre la 
palanca y aprete el tornillo de seguridad. 
25 
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En la otra mitad de la cabeza, hay una base protegi-
da por caucho o cuero, para amortiguar las agujas y 
evitar daños al tatuar. 
/\ 
~..,...,...,...-. 
Usted puede tener su propio 
sistema de tatuado. Es muy 
-v;' ~· f:ci~a:0::~e:::eras cifras, 
.._..,.,¡/ para indicar las dos últi-
~~~ mas del año. 
• Las dos siguientes, para 
representar el orden crono-
Platina de seguridad lógico del nacimiento, por 
ejemplo: el primer animal 
nacido en 1983, serla el nú-
mero 8301 y así sucesiva-
mente se irán tomando los 
siguientes números, se-
gún los nacimientos. 
EJERCICIO: 
1. Si usted fuera a identificar animales organice las c ifras que 
deberlan llevar los siguientes terneros. 
a) El cuarto ternero que nació en 1982 
b) El décimo ternero que nació en 1983 ______ _ 
2. Si yo marco un ternero con las cifras 8208 quiero decir que 
el ternero nació de en el año de __ _ 
27 
El sitio de tatuaje 
El tatuaje lo aplicamos en el pabellón interno de la 
oreja y sin perforar venas, porque puede producir he-
morragia e intoxicar la sangre. 
¿QUE PASOS DEBE SEGUIR PARA TATUAR? 
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Para que haga una identificación correcta siga los si-
guientes pasos: 
• Coloque en el tatuador el número o nomenclatu-
ra que le corresponda al ternero que va a 
identificar. 
La base de cada número, tiene una pata que debe 
encajar en su cama correspondiente, en la base 
del tatuador. 
• Sujete y derribe el ternero. 
• Limpie con un pedazo de tela el pabellón de 
la oreja. 
• Aplique la tinta tatuadora fuera de las venas de 
la oreja. 
• Aplique el tatuador hacien-
do presión y luego frote 
con sus dedos la tinta, pa-
ra que penetre en las per-
foraciones hechas con el 
tatuador. 
• Para ganado de carne, de 
be pasarse la misma iden-
tificación a la pierna para 
que sea permanente, y no 
se borre. 
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IDENTIFICACION CON PLACAS PLASTICAS 
EN LA OREJA 
Consiste en colocar en el borde inferior de la oreja de un bovi-
no, una placa plástica con un número o nomenclatura identifi-
cable desde lejos, para distinguirlos de otros animales. 
Para que usted pueda identificar terneros con placas plásticas, 
continúe el siguiente procedimiento: 




PASO 2. Desinfecte con alcohol el pabellón interno 
de la oreja derecha. 
PASO 3. Con un sacabocados u otro material dispo-
nible, abra un orificio pequeño de (0.5 a 1.0 
cms) en el borde inferior de la oreja. 
PASO 4. Coloque la placa, remachando sus 
extremos. 
NOTA: Las placas plásticas las consigue en los al-
macenes veterinarios. 
PASO 5. Desinfecte la herida causada. 
31 
PARA SU INFORMACION 
32 
Existen otras formas de identificar ganado y que a su 
vez, se parecen a los métodos anteriormente vistos, 
como son: 
• La utilización de placas metálicas, collares y sa-
cabocados, que según fi nes y medios de explota-
ción, usted es libre de escoger el método. 
Cadena y placa 
en los cuernos 
Placas numeradas atadas 




AUTOCONTROL No. 2 
1. Subrayar los medios que se pueden ut ilizar para identificar 
el ternero. 
• Pinza hemostát ica. 
• Pinza diente de ratón. 
• Pinza tatuadora con agujas y t inta. 
• Termómetro. 
• Placas orejeras con ganchos. 
• Tijeras. 
• Pinza sacabocado. 
2. Con sus propias palabras explíquele a un amigo qué se pue-
de ut ilizar para identi ficar el ternero. 
3. A manera de ensayo: usando un cartón, aplicar uno de los 
medios para identificar el ternero. 
4. Teniendo en cuen ta la experiencia anterior, anotar dos mo-
mentos que le parecieron interesantes. 
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5. Con un amigo, tomar un ternero de tres o más semanas y rea-
lizar la identificación que le puedan aplicar. 
6. Anotar tres momentos importantes de la experiencia anterior. 
34 
• 
SUMINISTRAR ALIMENTO A LOS TERNEROS 
A los terneros recién nacidos, debe dejarse tomar el calostro 
durante los 3 ó 4 primeros días. 
En la semana siguiente 
El sistema más común que usted conoce, es el de or-
deñar la vaca con el ternero al lado, dejando parte de 
la leche en la ubre o dejando un pezón sin ordeñar, 
para hacer mamar al ternero una o dos veces en el día. 
Calcule la producción de la leche en su vaca 
1 taza grande = 1 l itro. 
De un litro, ¿cuántas tazas grandes, saca en el orde-
ño diario? 
Esto le servi rá para comprobar si sus terneros se es-
tán alimentando adecuadamente. 
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Si su vaca produce sólo cuatro litros de leche, no de-
be ordeñarla, porque esa es la cantidad suficiente pa-
ra darle al ternero diariamente. 
Alimento adecuado. 
Tampoco debe suministrar demasiada leche a sus ter-
neros, porque se pueden enfermar y se frena el de-
sarrollo de su capacidad para consumir pastos. 
Es cierto que algunos terneros consumen abundan-
te leche e 1 el primer mes y éstos se desarrollan muy 
bien; pero a partir del segundo mes se atrasan por-
que no están acostumbrados a alimentarse con pas-
tos. Por tanto, usted debe acostumbrar al ternero des-
de las primeras semanas. 
Suministrar artificialmente leche al ternero 
36 
Siempre suministre calostro a los terneros por un ml-









Cuando el ternero es separa-
do para criarlo artificialmente, 
puede utilizarse el sistema de 
balde, o balde con tetero. 
Para que entrene a su ternero 
a tomar leche del balde, colo-
que al ternero contra una es-
quina del corral, luego remón-
tese sobre el ternero como si 
estuviera de a caballo, sumer-
ja en la leche una mano con 
la palma hacia arriba y con la 
otra mano, obligue al ternero 
a meter la boca entre uno o 
dos de los dedos centrales de 
la mano, empapados de leche, 
para que el ternero los mame 
hasta que aprenda a chupar la 
leche. 
Con dos o tres veces que se haga esta operación, el 
ternero aprende a tomar la leche por si solo. 
Que cantidad de leche 
deb mas ofrecer al 
.. 
Sabia usted que: 
• ¿La cantidad de leche que 
debe consumir un ternero 
en un dla, está en propor-
ción a su peso? 
• ¿Que la cantidad de leche 
a consumir, es igual al 
10% del peso del ternero? 
37 
ESTA CANTIDAD DEBE OFRECERLA A SU TERNERO 
DOS VECES AL DIA 
Cantidad de leche = PESO DEL TERNERO x 10 
100 
EJEMPLO: 
Un ternero tiene 40 kgr, de peso, ¿cuántos litros de 
leche diarios debe consumir? 
Cantidad de leche = 40 KGR x 10 = 4 LITROS 
100 




Si un ternero pesa 65 kgr, ¿cuántos litros de leche de-







J 1 "' 
Cómo toma el ternero su ración de leche diaria . 
39 
QUE OTROS ALIMENTOS PUEDE SUMINISTRARSE 
A LOS TERNEROS 
Los terneros deben recibir forrajes o pastos de buena calidad, 
desde las primeras semanas de edad. 
Esta buena calidad, la dan los pastos con alto contenido de pro-
teínas, como las leguminosas y las gramlneas, con alto conte-
nido de vitamina "A". 
EJEMPLO: 
LEGUMINOSAS = Alfalfa, trébol, guandul, frijol y Kudzú 
GRAMINEAS = Pangola, kikuyo, pará, orchoro y 
reigrases. 
Es muy conveniente que realice una mezcla de gramíneas y le-
guminosas, de donde tendrá un buen alimento con proteínas 











EL PASTO VERDE de la leguminosa o gramíneas, córtelo siem-
pre de un lote para la alimentación de terneros, porque si lo corta 
de lugares donde estén pastoreando o hayan pastoreado los ani-
males grandes, estos potreros pueden contener parásitos. De 
igual forma, debe evitar suministrar pastos en las orillas de la-
gunas, pantanos o canales de agua. 
Información detallada y profunda sobre alimentación 
de terneros, la encontrará en la cartilla "Alimenta-
ción de Terneros" (Bloque alimentación) . 
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AUTOCONTROL No. 3 
1. Subrayar los alimentos que se pueden suministrar al terne-
ro, desde que nace, hasta las cuatro semanas de edad: 
• Mogolla 
• Leche 




2. Con sus propias palabras, explíquele a un amigo cómo se 
debe suministrar alimento adecuado a los terneros. 
3. En la raya que aparece antes de cada suministro de alimen-
tos, escribir el número de orden correspondiente, para una 
adecuada alimentación de terneros: 
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Entrenar al ternero para que 
tome leche del balde. 
Hacer comer pastos al terne-
ro desde la segunda semana 
de nacido. 
Calostro durante los cuatro 
primeros dfas de nacido, pero 
evitando problemas de 
parásitos. 
Hacer mamar al ternero 4 li-
tros diarios de leche, en dos 
porciones de a dos litros ca-
da una. 
4. A un ternero recién nacido, suminfstrele los alimentos en el 
orden Indicado. 
43 
CORTAR LAS TETAS ADICIONALES 
¿Ha notado que algunas de sus vacas tienen uno o varios pezo· 
nes demás? 
Algunas veces las vacas tienen este defecto llamado pezones 
supernumerarios y aunque no causan daño alguno a la vaca, se 
ven muy mal y causan molestias en el momento del ordeño, por-
que algunos de estos pezones sobrantes generalmente secre-
tan leche al presionar el pezón normal. 
Las tetas innecesarias podemos cortarlas fácilmente. 
Y la edad apropiada es desde 
los primeros meses, hasta un 
año. 
Para cortar tetas adicionales, 
efectúe los siguientes pasos: 
1. ALISTE EL EQUIPO: 
• Tijeras afiladas 
• Yodo 
• Algodón 
2. Ponga a hervir las tijeras 
para que se desinfecten, 
por espacio de 3 minutos. 
3. Lave la ubre con agua tibia. 
4. Aplicar tintura de yodo en 
el pezón que va a cortar. 
5. Corte la teta adicional con las tijeras. 
6. Aplique tintura de yodo en la herida. 
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AUTOCONTROL No. 4 
1. Subraye los materiales que se deben utilizar para cortar las 
tetas adicionales a las terneras. 
• Peinilla 
• Forraje verde 
• Tijeras 
• Yodo 
• Nitrato de plata 
• Algodón 
• Descolmillador 
2. Con sus propias palabras, explíquele a un amigo cómo se 
deben cortar las tetas adicionales a las terneras. 
3. A manera de ensayo: usando un tetero pequeño como si fuera 
teta, realice ordenadamente los siguientes pasos. 
a) Aplique agua sobre la parte que va a cortar. 
b) Cortar toda la mamilla del tetero con las tijeras. 
c) Con un copo de algodón, unte agua alrededor 
del corte. 
4. Con un amigo sujete una ternera de dos semanas a un año 
de edad y que tenga tetas adicionales, para practicar el cor-
te de dichas tetas usando tijeras, yodo y algodón. 
5. Anotar 3 momentos importantes de la experiencia anterior. 
45 
RESPUESTAS A LOS AUTOCONTROLES 
AUTOCONTROL No. 1 
1. a) Buena adaptación a las bajas temperaturas. 
b) Mayor aprovechamiento del alimento 
c) Facilidad en el manejo 
d) Economía en construcciones 
e) Prevenir la incidencia de parásitos 
AUTOCONTROL No. 2 
1. Subrayar los medios que se pueden utilizar para identificar 
el ternero. 
• Pinza hemostática 
• Pinza diente de ratón 
• Pinza tatuadora con agujas y tinta 
• Termómetro 
• Placas orejeras con ganchos 
• Tijeras 




AUTOCONTROL No. 3 
1. Subraye los alimentos que se pueden suministrar al terne-
ro, desde que nace hasta las cuatro semanas de edad: 
• Mogolla 
• Leche 




2. Las respuestas aparecen en el contenido de la cart illa. 
3. En la raya que aparece antes de cada sumin istro de alimen-
tos, escribir su número correspondiente para una adecuada 




Entrenar al ternero para que 
tome leche del balde. 
Hacer comer pastos al terne-
ro desde la segunda semana 
de nacido. 
Calostro durante los primeros 
cuatro días de nacido, pero 
evitando problemas de 
parásitos. 
47 
2 Hacer mamar al ternero cua-
tro litros diarios de leche, en 
porciones de a dos litros ca-
da una. 
4. El orden del punto 3. 
AUTOCONTROL No. 4 
1. Subraye los materiales que se deben utilizar para cortar las 







SIGNIFICADO DE PALABRAS 
A continuación amigo ganadero, verá el vocabulario que corres-
ponde a esta unidad y que es importante para que usted refuer-
ce su aprendizaje. Primero se anota el significado técnico, lue-
go se dan otros significados similares que se utilizan en varias 
regiones. Si usted conoce otro término o palabra propia de su 
región y que signifique lo mismo, anótela en el renglón que apa-
rece al terminar la palabra. 
1. CORDON UMBILICAL: Significado técnico: conducto 
que une al feto con la madre. 
Es el principal medio de trans-
porte de alimento, al organis-
mo en desarrollo pre-
natal. 
2. DESINFECTAR: Esterilizar o quitar la infección, 
pringar. 
3. DESCORNAR: Quitar los cuernos a un animal 
o impedir que broten, des-
cachar. 
4. BOTONES: Sitio de la cabeza donde van a 
salir los cuernos. 
5. BORDES CORNEOS: Bordes ásperos de los bo-
tones. 
6. DESPUNTAR: Salir del interior a la superficie, 










Formatos en donde se anotan 
datos para tener constancias, 
anotaciones. 
Señalar, marcar los terneros 
para distinguirlos entre sr. 
Acción de tatuar o grabar la 
piel con materias indelebles. 
Imprimir en la piel de los ter-
neros marcas o cifras indele-
bles hechas, con agujas y 
tinta. 
Acto o tarea de tatuar al 
animal. 
Que tiene un tatuaje. 
Lo que se va a tatuar. 
Tirar al suelo al ternero, echar 
abajo. 
Extremidad de la mama o teta 









Hecho o llevado a cabo por la 
mano del hombre. 
Meter debajo de un líquido, 
hundir. 
Hierba o heno que se da a los 
animales como alimentación. 
Familia de plantas monocotile-
dóneas que tienen tallos hue-
cos divididos por nudos y flo-
res en espigas o panojas, co-
mo en los cereales y kikuyos. 
Familia de plantas angiosper-
nas dicoteledóneas de corola 
amariposada y fruto en legum-
bre, como la acacia, el añil , el 
trébol. la alfalfa, etc. 
Alimentación. 
Que es digerido fácilmente. 
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21 . PROTEINA: 
22. VITAMINA "A": 
23. PASTOREAR: 
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Es un albuminoide que utiliza 
el ternero para su crecimiento 
(formación de tejidos, órganos, 
músculos, etc.). 
Substancia orgánica que exis-
te en los alimentos y que en 
cantidades muy pequeñas es 
necesaria para el equilibrio de 
funciones vitales de los ani-
males. Todos los forrajes ver-
des, ensilajes y henos, contie-
nen suficiente vitamina "A". 
Llevar el ganado para hacerlo 




1. Como a cada práctica corresponde la utilización de una dro· 
ga, indique con una flecha, a qué práctica corresponde un 
medicamento de la derecha: 
DESINFECTAR EL OMBLIGO 
IDENTIFICAR TERNEROS 
CORTAR TETAS ADICIONALES 
YODO Y CREOLINA 
YODO 
ALCOHOL U OTRO 
DESINFECTANTE 
2. Subrayar las recomendaciones técnicas para desinfectar el 
ombligo en los terneros: 
• Medir las patas del ternero. 
• Tomar con la mano izquierda el cordón umbilical. 
• Tomar temperatura rectal. 
• Con la mano derecha y a una distancia de 5 cms, 
partir el cordón. 
• Dar aire artificial . 
• Desinfectar utilizando yodo. 
• Untar creolina en el ombligo. 
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3. Subrayar los medios que se pueden utilizar para identificar el 
ternero. 
• Pinza hemostática 
• Tijeras 
• Pinza tatuadora con agujas y tinta 
• Termómetro 
• Placas orejeras 
• Pinza sacabocados 
4. Subrayar los alimentos que se pueden suministrar al ternero 
desde que nace, hasta las cuatro semanas de edad . 
• Peinilla 
• Forraje verde 
• Ti jeras 
• Yodo 
• Nitrato de plata 
• Algodón 
• Descolmillador 
5. Siguiendo el procedimiento que: 
a) Encontró en la cartilla para construir jaulas portátiles. Cons-
truya una jaula. 
b) Escriba los resultados que le parecieron interesantes. 
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a 
6. Escriba los resultados sobre la práctica que hizo en el corte 
del ombligo. 
7. En el corte de las tetas adicionales, ¿qué momentos impor-
tantes pudo observar? 
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Apreciado amigo: 
Envfe o presente a su instructor las hojas de la evaluación fi · 
nal, debidamente contestadas, si es alumno de Formación a Dis· 
tancia, incluya los siguientes datos: 
Nombre y apellidos: _______________ _ 
Número de matricula: ---------------
Dirección: ___________________ _ 
Municipio: --------------------
Departamento: ------------------
Fecha de envio: 
Nombre de la carti lla: ------------ ---
